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??＝????????????????????（?） ? ????（?）?????? ?????????????????。…??????????、?????????????（?） ? ?（?? ? ??? 『 ? ?? ???＝ 〔???? ↓〕 ??? ． ? ???。 ＝ 。↓??? 、 。。． 」（?） ? ? 〈。 ?? 。。 ???… ????。 ???＝ ↓ ?、 ? 』???????。． ? ? 。 ?（?）〉 … ＝ ?（?）??? ? ＝ 〞??????? ? ???? ??（?）??? ??? 。?? ? 。 ? 。 、 』 ． 。??????????（?）????? ? ． ? ．　　
@　?????????ッ??、?????????????????? ?? 。? ?? ?? 。。．
（?）??。?? ? ?　　
@　???????? ? ? ????? ??? ??? っ?
　　
@　
???????????????????????????????????????????????????????????
　　
???????????????????????????????????ヶ?????????????????????????????
　　
?? ?? ?? ? ?? ? ? ? ?
228（228）
???ッ?ェ??。?????????、???ェッ?ェ????、?＝??ェッ?ェ??????、????????????????、????? ? ?、??? ー? ???? っ?。???? ? ．??（?）〉????。????????????????????????????。???『???????????????
（229）
ドイツ商工業者協会とフリー一ドリヅヒ・リスト
四
??????ュー????????????????、??????????????????????っ?。??????????????????????、????????????????、???????????????????、 。 、 ? ? 、?? ? ?っ 。 ??「??????っ? 、?、 ???? ?? ?」 「 ? ? ? 」 ?????っ 。 、???? ? ???????????? ?????、 ?? ? ． ??????? ? 。 ? ???「????」）???、?????????????????????????????????????????????????? ???? ? ? ???? ??、 ? ??
ドイツ商工業老協会とフリードリッヒ・リスト
っ???????????「????」〉??????????????????????????????????????????????????????。????、???????「????」??????????????????????????????????っ?。????「????」?????、?????、???????????
?。?「????」?????? っ 、 ? ?????????っ?。??? ? ?? ?← ? ? ? 、「 」?? ? 。 ? 、 ???? ????? ? ?????????? ? ??? ??? 、?? 、 、 、???、?????? ? ?? ? ???、??????? ??????? （? 。?「 」 、?ュー ッ ? ? ???????? 、 、 ??? ー ??ー??? ー? ??。 ? ? ?ッ?????????ァ??ー? ??? ???。。〈 ?、 ? ? ?? ?? ???????? ??〞 。 、? ???? （? ー ? ュッ
230（230）
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
???????????????????、???っ????????っ?????????っ????????。????????????????????????????、??????????????????????、????、 、 ? 「???」 ????????????? 。 ? ???????????? 。「? ??．?」? 「 」?? ??? ? っ 。 ー? 、????????? ??? ?????。??、??ュ?? ? ? （「??」? ? ） ? ? ? ???? 、? 、 。?? ??? 、 「 ? 」 ? ?、? ????? 、「????」????????????。???、????????????????????????」?。?????「?? 」 ? ? 、 っ ? 「?」????????? ? ? 、 ?? っ?? ? ???。 ? 、 、 。?、 ??「????」 ? ? ???????。 、 、「?? 」? 、 、?? 「 」 ? 。 「
（231）231
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
????????????????????????????????????????????（?）?」?????????????????????っ???、????????????????っ?。?「? 」 ??????っ??、? 「 ? ??、???】????????????????」???っ???。???????????????ッ??????????、?
???? ? ??、 。 ??????????? っ? ??? （ ）? 。 ??、?????? 「 」 ???っ?。??? ???、 ? ?、?? ??? ? ? 、?? っ?。?? 、 ? ? 。?、 ゥ ? 、 ュ 、?? ィ????? 。 ー 、 ー ァー 、 ュー ッ? ??? （ ）? 、 ィー 。?? ー 、「 」 ? っ?? 「???? 、 ッ 。?? ?? ． 、?? 「 ? 」 、 ー （ ュ ッ ュ??????????）??っ??、???????????????? ?????????ー??
232（232）
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
???っ?。???、????っ??、????ュー?ッ?????、????ー????????、???????????????????? ? ?（ ）? っ 。 っ ?、 ? ?っ 。 ?? ? 「 ? 」 ? っ????? 。?? 、 ー ァー ??? ? ??? ? ?????、???? ??????、????????????? ? ? ? 。 ? 、?? ? ? 、?? 。 ッ?? 、?????? ????? ? ??? 。??????? 、 、 ュ 、 ェ ー ? ? 、 ュ?? 。 ?? 。 ? ? っ ? ? ? ??? っ 、 っ 。 ッ ー 。 、?? ??、???? ????? 。 ? ?ッ? ???? （ ）? 。 ー ィ っ 。?? ? ュ 、 ュュ?ッ??????っ?。???????、??????????????????????。???????????
?????っ???、 っ 。 っ 、 ュ 、 ェー ー ??? ュ ? ?
（233）233
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスF
???????????????????????????????????????????????????（?）?。 、 ???。????、?? ??。??? ?ュー?????????? っ 、 ? ??????、??????????????????。??????? ????????（?）? 。 ? 。? ーー????ュ? 「 、?????? ???。???、?? ??????（ ）? 」 ?。 ? っ 。 、 ュ ッ?? ??。「????」 ュ ッ ? 、??ュ ッ?? 、 ? ? っ ?。?? ? ?? 、 っ 。 、ー?ァー? ?? ? っ?? 、?? ???、???????? ッ ? 、 。 ッ?? ? 、 ッ ? 、 ??????っ??? 、 ? 、?????? ? （ ）? ??、 ? ? ? 。?? ー ー ー 。?? ? ?、 ッ 「 ッ」
234（234）
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
????????＝???。???????????????、????????????。???????????????、 ッ ? ? ー ? ? 。?? ???ー ー 、 ュ ッ っ??、???????? ー ー 、?? ? ュ?ッ?（ ッ ー ュ ッ ） 。 ー ィ ?? ? 、?????? ? （ ）? っ ?、?ュ ??? 。 ? ??、????ュ?ッ???????????????? ??????????????、 ?????????ェッ??ッ??????? ? ? ???????（?）｝? ? ???? ? 、 、 。 ュ ッ ッ???ィー ー っ 、 ィ ? ????っ?。 ッ?、??? ー?ー ー ? ? ????ー?ァ??ー?ー??????????????、???ー?ュ???? ー ?? ? 、 。 、 、 ? ー ュ?ー 、????? ー ュ ー ッ 、 ー ー ェ 、 ー?ー ??? ? 、? ? （ ッ ?、 、 ー ）、 ッ ー 、 ァ?ッ?、?ュ?ァ??? ー ー 、 ュ ァ ー ュ ッ 、 ー 、?ャ?? ??ー ッ?、 ー ォー ー 、 ー ォー 、 ー???? ? ? ? ? （?）? ュ 。 、 っ 。 っ?? 、 、 ー 。
（235）235
ドイツ商工業者協会とフリー一一pドリッヒ・リスト
??ュ??????????＝?????????、???、?ィー?、????、??ー?ァー、?????ュ?ァ?? ? ? ???????????? ? ? ??? （ ）?、??ー??????????????????????、???、????????????????????。??? ? ? 。 ? ? 、???。?? ?ー?ッ ? 、 ッ ? ? ????? ?、 ? ー ッ 。 ??? ? 、 ? ? っ? ?。?? ????? ???? 、 ? 。??????????? っ 。 っ 、 っ 。 ッ???? ?? 。 ?ッ ??????????????????、? ッ?? 。?? 、? 、?? っ 。 。 、?? ???? ? 。???? ?? （ ）?? ?、????? ? 、 、 ? ? ???、 ? 、 っ 。 、 、
236（236）
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
??????????????。???、????、????????????????????????、???????????????????。?ー?????????????????????????????????????? ????????????? 。 、 ?????????????? （?）? ???????? ?????????????????????????????????????????? （ ）? 」 、「 （「 」?? ????? （ ）? ??? 。?? ? ?＝ 、 ュ 、 ィー 、 ー ァ?ー???、????????? 、 、 ー ー?。 ? 、? 、?????? ? ?? （ ）? ??? 。 っ 、 ィー?? ? （ ）? 。 ュ ッ っ?? 。 ュ 「 」 、 ? ? っ 。 ェ? ? ?? ? （ ）? ??? ?? ?? ュ ?? ー ー ッ ィ???????????????? ? ?、 ?? ??????、 ?。
（237）237
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
?????????????????????????（?）? ??? ??? ? 、??????????????????????っ?。???????、? ?? 、? ?? 〉 ??? ??? ??? ????????＝ 、 ュー ー ?????? ?? 、? ィッ ＝? 〉 ↓ ?? 、?ー?????????〈?????????????????????????????????????????????????（?）??。???、 ? 、? ??ィ ． 、
?? ? ィー ??? 、 。 ＝ ? ?????? ??? （?）? 。 。 、?? 。 、 ッ 、 っ?? ?? 、 「?? ??? ッ 。????? （ ）?? ?? ????、 ? ?? 」。?? 、 、 ッ 、 ィ ?? っ?? ?? 、 、 ?ィー ????????? 、 っ ? 。?????? ? ?ィー 。ー、?ュ????ー ィー 、 ?
238（238）
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
??????????????????っ?。?????ュ?????????????ュ????????、?????????????????? ? ? ? （ ）? ィー 、 ェー ー ュ っ 。 ??、 、 ?ュ?ッ???????、 ー? っ
（?）??????????????????????????????????????（?）
??。???、??、????????????ィー??????????っ?。????????????????????。「? 〔 っ 〕 。 ??????、 ?? ???? ??????（?）?、 。 」。「 〔 っ 〕? ??? （ ）? 。 、? 。 、 」。?? 、 ー 、 、???? ? ? ? ? ? ? （ ）? ? 。「 、 。 」。?、 、 ィー っ 、 っ 。 ッ?? ?????っ?????? ? ー ? ?? 、 ? ???ー ? ?? ? っ 。??????? ? 、 、 ュ?ー?? ュ?ッ??＝ ? ? ? ? ??? ? ??? 。? 、
（239）239
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
????ュ?ァ?????????????????????????（???????????）???????????????????? （ ）? 、? っ 。 ???ィー??????、 ? 、 ???。 っ 「 ? 、 ??? ????????? （ ）?? ? っ 」。 ィー ????????? ?? ?。 ?????、?? ????? ?? ??ッ??????? 、 、 ? ? ? っ?? ュ 、 っ っ 。「?? 、 ?? 、?? ?、 （? ） 、 、?????? ???? （ ）?? ュ? ? ? 」。 っ 、 っ???っ 。 ??????、 ー ? ュ ッ ッ?? ャ ﹈ 。 ＝ ??????????? （ ）? 、 、 ッ ー ュ ッ 、?? （ ）???、???????ュ????????????????????。???、????????ュ?ッ??????
??? 。 、 、?? ? ッ????（?）? っ?。??? ィー 、 ー 、 ッ
240（240）
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
???（?）
っ???。??????????、?ー???ァ???????????????????。????、??????????????????、??????????????????????????????っ?、?????????
?? 、 ッ? 。 ー ? ? 、?? 、 っ 。??、 ???????ッ??? ????、?????????????????。??????? ? ?????、 ???? っ 、 。???、??????? ? 。 、 ????? ?? （?）? ????? ???? ? 。??， ッ 。? 、 ッ?? ? ィ 、 、 ュー ッ 、 ー ??ッ ? 。 、?っ ? 。 ?? 、 。 ッ?? ? ????? 、 、?? 。? ?? 、 。?? 、 っ?。 ?? 、 、 ? 。
（241）1
ドイツ商工業老協会とフリードリッヒ・リスト
?????、?????????????????????。???????????????????????????? っ 、 ???。?? ?????????、?ィー????????っ????? ????っ?。????っ?????????? ?? っ 。 、 、 ュ ッ?? ）? ?、? 、 ュ ? 、 ー 、 ッ ?ー ッ 、 ッ??、 ?? ー ァ ー 、 、 、 ッ ァ ッ?、 ?ー?????? ? （ ）???ォー???????????、???????????。???????、????????????????。?? 、?? ュ ッ ? ??????????? ? 、 、
???????? ??? ? （ ）? っ ?? 。 、 、?? ?????? ? っ 。? ?? ュ ッ 、 ュ ッ?っ っ 。 、 ー 。「 ?? ??????????、 ァ 、 っ 」。?? 、 ュ? っ 、 ュ?? ??? ? っ 。
242（242）
ドイッ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
?（????????????????．?????????（?? ? ? ? ?????ー ュ 、「 ? 」 ?????????????????????（??? ＝ ? ???????????????????????．??????????????????? ???????????????????????????? ? 、 ? ェ ー ????????????。?? ?ー ュー?? ? ? 。????、???????????????ー???????。?? ? ???（?????????? ?? ???????????????? 。 、 、 ? 、 。?? ? 、 。 ? ? ? 。（????? ?? ????????? ? ? ? っ 。 ? 。 ? ??? ? ?? 、 っ 。 、?? 「 」 。（??????? 。 ．????? ???? ??????????? 「 」 ? 、 、 。（? ????? ?」 。（??? ?? ?? ? 『 ???? ? ?㌧? ?（?? ? ??
（243）243
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
（?）??????＝????????『?????????〈?????????????????????????????????????????????????（?）????????????????????????????（?）??? ? ー ?ャ? ???????（?）?＝ ? ? ???????（?） 》 ? ? ? 、 ?? ? ??（?）??? ? ? ㌧ ? ? ??? 『 ? ????? ??．???? 、 ー 、「 」 。?? ー 、 、 ﹇ 』?? ?、 。（?）? ? ? ?? ???（?） ? ? ? ?（?）? ? ?? ?（?）??? ?（?） 〉 ? 。????? ??? 「 ュ （ ュ ） 。 」 〉 。＝?? ?????? ? ? ? ?。 ? ? ? ?????????????????????????????????（?）?? ????? ? ?（?）???? ??? 『 ー ?（?） 》 ? 、??????????? ??? ォ 、 、?? 、 ?、 、
244（244）
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
?????????????????????????????????????????、??????ヶ??????????????????? ュ ? 、 ? ? ? 。? ?????????????? 、 ? ? ? 。 ??、?????ュ??? ? ? 、 ? ? 。 。 ー ? 。（?）????????????????????????㌦????????????????????????????????．（?） 。 ? 。 ???????ー??????????????? ー ??（?）??? ?。 ? ? ?? ?? ???（?） ＝ ? ? ?? ．（?） 。 ? っ ? ? ?? 。 ????? 。。 ????? 『 ???????????????? ． ー 、 、 ー 、 ??? ? （ ＝ ? 。 ）。 、 ュ?? ? ー っ 。（?）?。?????????ョ ? ???? ?????????????
（245）
（?）??? ?? ? 。 ? ＝ ??『（?） 》 ??? ????? 、 ? ー ッ ィ???? ? 。 ? 、 っ 、 ??? 、 ? 、?? ? 、 、 。 、? ー 、 。 。
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
（?）????。????????????（?） ? ? ㌔?????????「???????????????」】）???。?????。??????????????????????????????。?????? ? 、?ィー ??? ? 「 ィー ? 」 、 ? ッ? 、 ? ??? ? 、?ー ? ?? ? 。（ ?? 、 、 ?? ? ）。?? ? ? 、? ? ?? ? 。「 ィー ? 」???? ?っ 、 。「 、 ィー? ? 。??? 、 ッ 、 、 、 ? ??? 」（〉? ? ? 。 ? ? ? ?????????????。?????。 ）。?? 「 」 、「?? 、〔 〕 ? 、 ?????? 、 ? 、 、 ? ???? 」 、 ???? 。（?）????????『????????????（?） ???＝ 〉 〞 〈??? ????．? ???????????????????????? ?? ?????（?） ?? ? ?? 『 ?? 。（?） ? ????? 。 ? ? 》 ????「 、 。?? ?????」。（?）??? ?? ｛? 『 》 ? ‾?????? ???? ??『? ?
246（246）
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
???????、????????????????????、????、???????????????????????????????????????? っ 、 ?? っ 。 ?????、?????? 、 ???。「????? 」 ー ???? っ 。（?）???＝???????????????????????????。?????。??。?????????????????????????????? 、 っ ????????????? ?? 。（?）??? ? ?? ?? ? ? ? ??? ??? ? ? ???」?????????（?）》? ? ＝。。 ?、? ?。? 」 ????、 ォ ???（?）〉?? ＝ ? ?? ． ? 、 、 ?????? ー 「 ょ 。 、 ? 」?? ュ?? ? （ ? ＝ ??? ?? っ（?）?????? ィー ? ? ュ 、 ュ ッ ????? 。 ? 、 ュ ェー ー? 、 ュ ー 、 ィー っ?? （ ? ?（?）》???＝?＝。 ??? ???????? ＝ ???（?）》?? 。 ＝?? ? 。。 。『 ．??、 ォ ??（?）〉??? 。 ?＝? ＝ 、 ? ????????? ??? ? ? ＝ 」?? ?? ??（?）???????? ?? ???? ? ?（?）?＝??? ? ? ? ? ? ．
く247）7
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
（?）?????????。?。??。?????????????（????????????????????．｝?????）???????????????????．???????????????????（???????????》???????????（?）?。 ? ????? ? ? ??????。。 〈 （〉??。?? ?）??? ?? ?。。??????? ???????? ） ? ???????? ? ? ? 。??? ? ? ? ? ???? ? ??? ? ? ? ? ? 、 ? っ 、 ? ??????? ? 。??? ???（?）??『?????????????? ?（?） ? ???? ．（?）? ー ? ? ? ? 、 、 ???、 ッ ????????? ? 、 、 ＝ 。（?）?? ? ?。 ＝ 、?、? ???????（?）?? ? ? ? ?? ???。 ??????? ????? ー 。（?）? ? ュ?ッ 。 ー 、 ? ー???、? 、 ー ッ 。（?）?? ??? ? ? ?（?）????＝ ? ? 。
??
忽（248）
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
五
???ー??ッ???????っ????????????????「????????」???????ッ??????? ? ? ? 。 ? 」 ? 、 ?
???????????っ?????、????????????????????????????????????
?????? ?????? ?????? 、 ? 。?「??ッ 」 ? ????（?????っ????? ???????? ??）??? ? 、 ? ? 、?? ??? っ 、 っ?。 、?? ?????っ?。 、??? ?? ???? ? ?????っ?。「??????? ???、??? ? 、 、 ? 、????????????? っ 」。 ?? ???? 、 ?? ?? ? ? 。??? ? ＝ ??? っ 、 。????????? ?? ?? 、 ッ ?? ? ?ー ー っ 、
（249）249
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
????。??????????????????????????????????、???????????????? っ ? 。「 『 、 』 『 ? 』 『?? 』 。 ュ ー 『 』 『?』 ッ 」 ???????????? 。?? ? ???????。??????????????????? ???????????ュ ?? ュ ? っ 。 、 ュ 、? ??? （? ? っ? 、 っ 、 。?? ?? 、 っ 。?? ?っ 。 ? 、 、?? っ ? 。 ィー 、 、 ェッ 。?? ???? ?? （? 、 っ 。 、?? ?? ? っ 。?? ??。 ?? 、 ァ 、?? ?。 ー ? 。「 、 ょ? ?? ? （? っ 、 ょ 」
250（250）
ドイツ商工業者協会とフリードリッヒ・リスト
?。????????、?????????????、?????????????「?????????????? ? ?? ?? ??? ?? （??? ?? 、 ? 」。?????（? ??? ? ?????? ????? 「 、 ? ? ?? ? っ ?? ? ??? ??? ?? ? ???」?? （? ?? ?? ? ?? ???? ?? っ 。
（（（（（（765432））））））???????????????????????。??? ????? ?????? ＝? ??? 」 ?????? ? ??? ? ? ．
??????????????????????????????。??????
（251）251
